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利用 していたと思われる水田跡 も発掘 されている｡平安時
代の水田は､一辺 3-5mの小 さな方形区画であるのに対
し､鎌倉時代の水田は､一区画がやや大 きくなり､細長い











建物が発見 される｡そうした遺構からは椀 ･鍋 ･皿 ･鉢 とい
う日常雑器や木製の杓子 ･下駄等の他に､立派な中国製の白
























































代)を中心 とするた くさんの遺構や遺物が姿 を
現 しつつあります｡今のところ最 も目を引 くの
は､南北 ･東西方向に掘 られた幾筋 もの大 きな
溝です｡特に､南北方向の溝は､少 しずつ場所
をずらせながら3回以上にもわたって掘 り直さ


























出土 しました(写真)｡ これ らは言ってみれば
｢ぜいたく品｣であることから､当時かなりの
有力者がこの場所にいたとみて間違いありませ
ん｡
700年前の岡山大学構内にあったひとつの村｡
どんな人がいてどんな暮 しをしていたので しょ
うかO土の色や土器の形､一つ一つが過去から
の大切なメッセージです｡これからの調査の進
展がおおいに期待 されます｡ (松木)
編集後記
鹿田遺跡を調査中ということで､平安時代-鎌倉
時代の同大キャンパスの状況を考えてみました｡ど
うでしたか? 私たちの足元にも､こんな豊かな歴
史が眠っています｡ちょっと振 り返って見ません
か? 紙面の都合で､高重先生の原稿の後半は次号
以降に掲載する予定です｡ (山)
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